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KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 




TUTOR MICROTEACHING DAN MICROLEADING  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN, 
 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan 
Microteaching dan Microleading di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan perlu disusun dan ditetapkan Tutor Microteaching 
dan Microleading; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas 
Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan Tentang Penetapan Tutor 
Microteaching dan Microleading Semester Genap Tahun 
Akademik 2020/2021 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 
Institut Agama Islam Negeri Jember; 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional; 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi; 
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 
Perguruan Tinggi; 
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 
2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan 
Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember; 
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 
B.11/3/16679 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember tahun 
2019 - 2023; 
8. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember 
Nomor B-248/In.20/KP.07.6/04/2019 tentang Pengangkatan 
Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, dan Wakil 
Direktur Institut Agama Islam Negeri Jember Masa Jabatan 






Menetapkan  : 
TUTOR MICROTEACHING DAN MICROLEADING SEMESTER 
GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 FAKULTAS TARBIYAH 
DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 
JEMBER; 
KESATU : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat 
Keputusan ini sebagai Tutor Microteaching dan Microleading 
Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021; 
KEDUA : Tutor Microteaching dan Microleading sebagaimana pada diktum 
KESATU, memiliki tugas membantu mahasiswa dalam 
mempersiapkan Magang II melalui kegiatan Microteaching dan 
Microleading; 
KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini 
dibebankan pada DIPA IAIN Jember Nomor 
025.04.2.423786/2021 Tahun Anggaran 2021; 
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini 














Ditetapkan di Jember 



































 LAMPIRAN : 1 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH 
DAN ILMU KEGURUAN 
NOMOR 19 TAHUN 2021 
TENTANG TUTOR MICROTEACHING DAN 
MICROLEADING SEMESTER GENAPTAHUN 
AKADEMIK 2020/2021 FAKULTAS TARBIYAH 
DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA 
ISLAM NEGERI JEMBER 
TANGGAL 17 MARET 2021 
 
DAFTAR TUTOR MICROTEACHING DAN MICROLEADING  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER 
 
No. TUTOR/INSTRUKTUR KELOMPOK 
POGRAM 
STUDI 
1 Dr. H. Mustajab, S.Ag, M.Pd.I. KELOMPOK 01 PAI 
2 Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I. KELOMPOK 02 PAI 
3 Rusydi Baya`Gub, S.Ag, M.Pd.I. KELOMPOK 03 PAI 
4 Dr. H. Abdul Mu'is S.Ag., M.Si. KELOMPOK 04 PAI 
5 Dr. Subakri, M.Pd.I. KELOMPOK 05 PAI 
6 Dr.  Khotibul Umam, MA. KELOMPOK 06 PAI 
7 H. M. Syamsudini, M.Ag. KELOMPOK 07 PAI 
8 Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. KELOMPOK 08 PAI 
9 Dr. H. Mas’ud, M.Pd.I KELOMPOK 09 PAI 
10 Dr. Nino Indrianto, M.Pd. KELOMPOK 10 PAI 
11 Drs. H. D. Fajar Ahwa, M.Pd.I KELOMPOK 11 PAI 
12 Alfisyah Nurhayati, M. Si. KELOMPOK 12 PAI 
13 
Dewi Nurul Qomariyah, S.S., 
M.Pd 
KELOMPOK 13 PAI 
14 Dr. Mukaffan, M.Pd.I. KELOMPOK 14 PAI 
15 Dr. H. Abd. Muhith, M.Pd.I. KELOMPOK 15 PAI 
16 Dr. Imron Fauzi, M.Pd.I. KELOMPOK 16 PAI 
17 Drs. Sarwan, M.Pd. KELOMPOK 17 PAI 
18 Dr. H. Mundir, M.Pd. KELOMPOK 18 PAI 
19 Dr. H. Mursalim, M.Ag. KELOMPOK 19 PAI 
20 Dr. H. Matkur, S.Pd.I, M.Si. KELOMPOK 20 PAI 
21 Evi Resti Dianita, M.Pd.I. KELOMPOK 21 PAI 
22 Drs. H. Mahrus, M.Pd.I  .  KELOMPOK 22 PAI 
23 Khairul Umam, M.Pd. KELOMPOK 23 PAI 
24 Zeiburhanus Sholeh, M.Pd. KELOMPOK 24 PAI 
25 Dr. H. Mashudi, M.Pd KELOMPOK 25 PAI 
26 Dr. Hj. Fathiyaturrahmah, M.Ag. KELOMPOK 26 PAI 
27 Dr. Hj. St. Rodliyah, M.Pd. KELOMPOK 27 MPI 
28 Nuruddin, M.Pd.I. KELOMPOK 28 MPI 
29 Dr. Rif`An Humaidi, M.Pd.I. KELOMPOK 29 MPI 
30 Dr. Mu'alimin, S.Ag., M.Pd.I. KELOMPOK 30 MPI 
31 
Dr. H. Zainuddin Al Haj Zaini, Lc., 
M.Pd.I 
KELOMPOK 31 MPI 
32 Dr. Gunawan, M.Pd.I KELOMPOK 32 MPI 




34 Siti Aminah, M.Pd. KELOMPOK 34 MPI 
35 Mohammad Kholil, M.Pd. KELOMPOK 35 PGMI 
36 Hartono, M.Pd. KELOMPOK 36 PGMI 
37 
Muhammad Suwignyo Prayogo, 
M.Pd.I 
KELOMPOK 37 PGMI 
38 Nina Sutrisno, M.Pd. KELOMPOK 38 PGMI 
39 Dr. Lailatul Usriyah, M.Pd. KELOMPOK 39 PGMI 
40 Ahmad Winarno, M.Pd.I. KELOMPOK 40 PGMI 
41 Dr. Hj. St. Mislikhah, M.Ag. KELOMPOK 41 PGMI 
42 As'ari, M.Pd.I. KELOMPOK 42 TBI 
43 Ninuk Indrayani, M.Pd. KELOMPOK 43 TBI 
44 
Dra. Sofkhatin Khumaidah, M.Pd. 
Ph.D. 
KELOMPOK 44 TBI 
45 Praptika Septi Femilia, M.Pd. KELOMPOK 45 TBI 
46 Ahmad Ridho Rojabi, M.Pd. KELOMPOK 46 TBI 
47 
H. Moch. Imam machfudi, S.S., 
M.Pd. Ph.D. 
KELOMPOK 47 TBI 
48 Dra. Khoiriyah, M. Pd. KELOMPOK 48 TBI 
49 Nina Hayuningtyas, S.Pd. M.Pd. KELOMPOK 49 TBI 
50 Dr. Hj. Umi Farihah, M.M., M.Pd KELOMPOK 50 MTK 
51 Fikri Apriono, M.Pd. KELOMPOK 51 MTK 
52 Dr. M. Hadi Purnomo. M.Pd. KELOMPOK 52 MTK 
53 
Muh. Harawan Dimas Jakaria, 
M.Pd. 
KELOMPOK 53 MTK 
54 Dr. H. Moh. Sahlan, M.Ag. KELOMPOK 54 MTK 
55 Anas Ma'ruf Annizar, M.Pd. KELOMPOK 55 MTK 
56 Ira Nurmawati, M.Pd. KELOMPOK 56 BIO 
57 Bayu Sandika, M.Pd. KELOMPOK 57 BIO 
58 Dr. Dyah Nawangsari, M.Ag. KELOMPOK 58 BIO 
59 Rosita Fitrah Dewi, M.Si. KELOMPOK 59 BIO 
60 Heni Setyawati, M.Pd. KELOMPOK 60 BIO 
61 
Prof. Dr. Dra. Hj. Titiek rohanah 
Hidayati, M.Pd. 
KELOMPOK 61 BIO 
62 Mohammad Wildan Habibi, M.Pd KELOMPOK 62 BIO 
63 Abdurahman Ahmad, M.Pd. KELOMPOK 63 IPS 
64 Musyarofah, M.Pd KELOMPOK 64 IPS 
65 Dr. Moh. Sutomo M.Pd. KELOMPOK 65 IPS 
66 
Mochammad Zaka Ardiansyah, 
M.Pd.I. 
KELOMPOK 66 IPS 
67 Dr. A. Suhardi, ST., M.Pd KELOMPOK 67 IPA 
68 Dinar Maftukh Fajar, M.Pfis KELOMPOK 68 IPA 













NO. Nama NIM Prodi 
1 Riska Arifin  T20189027 Tadris IPS 
2 Liana Fitri Nurkhasanah T20189025 Tadris IPS 
3 Mar'atus Saidah  T20189074 Tadris IPS 
4 Annisaul Maghfirah T20189005 Tadris IPS 
5 Riska Afrianti T20189045 Tadris IPS 
6 Nurma Fitriani T20189014 Tadris IPS 
7 Abdul rohman T20189043 Tadris IPS 
8 Nadia Permata Sari T20189066 Tadris IPS 
9 Ilham Ramadhan T20189030 Tadris IPS 
10 Novanda Bayu Saputra T20189078 Tadris IPS 
11 Adelima elsyana T20189051 Tadris IPS 
12 Ilman Khoiruddin Adami T-20179039 Tadris IPS 
13 Faizal Arifin T20189002 Tadris IPS 
14 Rofiatul Aeni T20189033 Tadris IPS 
15 Nunik Kurniawati T20189070 Tadris IPS 























Tutor : Dr. Moh. Sutomo M.Pd. 
 
 
Kelompok  : 65 
 
 
